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The Concept of Occupation and the Ideology of Selfrealization 
秋山 憲治＊ 
Keiりi AKIYAMA 
Abstract: This paper aims at clarif'ing the ideological essence and the social-scientific limitation of the concept 
of occupation in Japanese sociology. The concept of occupation has been created by Kunlo Odaka and 
authorized in Japanese sociology The concept is composed of three elements. One of the elements is each 
worker's demonstration of his own individual町 and ability. The element was put into self-realization by Odaka. 
His understanding of occupation was much influenced by the ideal implication of "Beruf'. He emphasized the 
element of self-realization from the ideological view point of "Beruf’ー Nowadays self・realization is the 












































































































































































































































郁 項目 執筆者 
社会学用語辞典（初版） 1972 無 / 
社会学小辞典｛初版） 1977 有 記載無 
社会学小辞典（増補版） 1982 有 記載無 
現代社会学辞典（初版〕 1984 有 八木 正 
社会学事典（初版） 1988 有 撲島 朗 
新社会学辞典（初版） 1993 有 梅沢 正 
社会学小辞典（新版） 1997 有 記載無 
社会学小辞典（増補版新版） 2005 有 記載無 


























































































































































































































































































































































の Beruf がプロテスタンティズムの労働倫理を背景に 
「労働」と「召命」との両面を併有した概念であると
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